Erosion of Lumbar Vertebral Body caused by Aortic Pseudoaneurysm. CT Findings with 3D Volume Rendering Reconstructions  by Sala, Simone et al.
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